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The Board of Editors is pleased to announce the election of the following
Associates as officers for volume fifty-nine: Editor-in-Chief, Mark D. Nozette;
Managing Editors, Kenneth M. Garrett and Steven M. Wheeler; Artide and
Book Review Editors, William E. Grauer and Paul D. Meunier; Research
Editor, Robert J. Pope; Note and Comment Editors, Richard D. Avil, Jr.,
Howard D. Schwartz, and Richard C. White; Business Manager, Robert L.
Flanagan; as Members of the Board of Editors: Thomas D. Barton, Beth
Ela, Carl H. Esbeck, Theodore M. Grossman, Jack Horn, Jeffrey M. John-
stone, Linda E. Laufer, Fred Leffel (Program Director), Thomas E. Myers,
Michael O'Brien, Thomas A. Piraino, Jr., Charles P. Schropp, David R.
Snyder, and Archie T. Wright III.
The following students have been elected to the Order of the Coif:
Charles M. Adelman, Patricia A. Barald, Harry Bitner (Faculty), Joseph L.
Carbonaro, Robert A. DuPuy, Julian N. Eule, Lawrence F. Feheley, Kelly
T. Hynes, Eugene N. Kaplan, John F. MacLennan, Randy J. Morell, Jon
Paul Robbins, Thomas M. Roche, Allen P. Rubine, Robert W. Warwick,
